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 ABSTRAK 
 
Lama  kala dua  adalah  suatu fase yang  dimulai  dari pembukaan  lengkap sampai  lahimya  
bayi.  Faktor  yang  mempengaruhi  lama  kala  dua  salah  satunya adalah posisi  persalinan.  Menurut  
Penny simkin (2005) angka kejadian kala dua lama terjadi sebanyak 40% pada ibu bersalin dengan 
posisi litotomi. Berdasarkan data  awal  yang  didapat  di  RSUD  IBNU  SINA  Gresik  didapatkan   
dari 134 persalinan   hampir   seluruhnya   88,56%  menggunakan   posisi   litotomi.   Tujuan penelitian  
ini adalah untuk mengetahui hubungan  antara posisi persalinan  dengan lama kala dua di RSUD 
IBNU SINA Gresik. 
Desain penelitian  adalah  analitik  observasional  dengan  pendekatan  cross sectional.  Populasi  
penelitian  ini adalah  ibu bersalin pada kala II di Ruang VK RSUD lbnu Sina Gresik   sejumlah 44 
orang. Sampel diambil  sebanyak 40 orang secara probability sampling  tipe simple random  
sampling.  Variabel  Independen adalah posisi persalinan  dan variabel dependen  adalah lama kala 
dua. Instrument berupa  lembar observasi  dengan  sumber lembar partograf  dan buku  register.  Uji 
statistik yang digunakan chi square (x.
2
) dengan tingkat kemaknaan 0,05. 
Hasil   yang   didapat   dari  penelitian   ini  bahwa   40  responden   hampir seluruhnya     
menggunakan   posisi   persalinan   litotomi   dan hampir   seluruhnya mengalami  lama kala II normal. 
Hasil  uji   statistik exact fisher didapatkan   nilai p > a maka Ho diterima yang berarti tidak ada 
hubungan  antara posisi persalinan dengan lama kala dua persalinan di ruang VK RSUD Ibnu Sina 
Gresik. 
Jadi dapat disimpulkan  bahwa lama kala dua tidak hanya dipengaruhi  oleh posisi  persalinan  
saja akan tetapi juga  dipengaruhi  oleh  faktor 5  P, diharapkan senantiasa  memberikan  KIE  tentang  
proses  persalinan  serta  dapat  memberikan atau menganjurkan  posisi persalinan  yang dapat membuat 
dan meningkatlran rasa nyamanibu. 
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